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Introduction. The negative tendencies in the de-
velopment of the national economy and the threatening 
trends in the demographic situation of Ukraine in recent 
years determine its further lagging behind the socio-eco-
nomic level of development of the countries that have 
chosen the model of an effective socially oriented mar-
ket economy. 
In this regard, the question of exploring ways and 
opportunities to use innovative factors as a basis for sus-
tainable socially-oriented economic development, as 
well as finding tools and methods for influencing those 
areas that may be drivers of further socio-economic de-
velopment, are of particular importance and need to 
deepen management methodology innovative factors of 
sustainable socially oriented economic development. 
Problems of sustainable economic development 
are considered in the works of N. Belikova, R. Ga-
taullin, V. Lyashenko [37], V. Mykytenko, Y. Kha-
razishvili [37]. The work of such scientists as E. Atkin-
son [8], D. Bell, M. Weber [11; 32], B. Gubsky, A. Die-
ton [6], T. Zaslavskaya [11], L. Ehrhardt, D. Kahneman 
[5], E. Libanova, T. Pickett [7], A. Sen, R. Tyler [9], 
Y. Kharazishvili [38]. The innovative component of so-
cio-economic development is investigated by G. An-
droschuk [31], Y. Bazhal [17; 18], N. Bryukhovetska, 
V. Vyshnevsky, V. Gerasimchuk, P. Druker [23], O. Lap-
ko [16], B. Santo, V. Seminozhenko, R. Solow [22], 
M. Tugan-Baranovsky [3-4] and J. Schumpeter [19]. 
The interconnection of social and innovative compo-
nents of economic development is highlighted in the re-
search of I. Bouleev, M. Zgurovsky, S. Kuznets, P. Ni-
kitenko [1; 15], O. Mekh [28], V. Solovyov, L. Fedu-
lova [2], I. Yashchishina; interdependence of innovative 
and sustainable development of economy is presented in 
the works of V. Heitz, B. Malitsky, L. Hannes [30], the 
combination of ways of providing sustainable and so-
cially oriented development is given in the works of 
O. Amosh, V. Antonyuk, O. Novikova. 
However, the new challenges facing modern eco-
nomic policy, including those related to the current sci-
entific and technological revolution, require a compre-
hensive approach to removing obstacles to the simulta-
neous and balanced promotion of all vectors of eco-
nomic development, which makes it relevant to summa-
rize scientific theories in context management of inno-
vative factors for sustainable socially oriented economic 
development. 
The purpose of the article is to summarize scien-
tific theories in the format of managing innovative fac-
tors for sustainable socially oriented economic develop-
ment. 
Presenting main material. The basic fundamental 
socio-economic theories of civilizational development 
of mankind, which outline the format of the new eco- 
nomy in the context of sustainable innovative socio-ori-
ented development, as shown by the study of scientific 
opinion of authoritative specialists are: 1) noospheric 
theory, which selects the criterion of priority develop-
ment. This contributes to the development of post- 
industrial production forces, the improvement of indus-
trial relations, and the conservation of nature for future 
generations; 2) neo-Keynesian theory, which provides 
for the maximum employment of the able-bodied popu-
lation, as well as active state intervention in the social 
reproduction of man, society, nature; 3) neo-Marxist 
theory, which considers the development of science as 
the main factor of production, which assumes the use of 
all forms of ownership for sustainable GDP growth 
(34% of GDP should be created in the sphere of material 
production), as well as the state regulation of the optimal 
structure of stratification of the population. In this case, 
its main vector of development is "ahead of the accumu-
lation in the intangible sphere, especially in the person, 
his mind, knowledge, science, education, culture, with-
out which it is impossible to expect GDP growth, effi-
ciency gains in material and intangible production" [1, 
p. 16–17; 2, р. 134]; 4) сonflict theories (M. Weber,
V. Muntian – Sociology of economic life), which repre-
sent society with a set of specific groups whose ideas 
and interests diverge at all times; 5) crisis theory and 
cyclicality (P. Samuelson, M. Tugan-Baranovsky [3-
4]); 6) economic evolutionary theories, in particular in-
novative theories [11, p. 441]; 7) behavioral theories 
of economics and theories of inequality: Kahnemann 
Daniel [5] (satisfaction with life as a combination of 
psychology and economics), Engus Diton (analysis of 
consumption, poverty and social security) [6], Thomas 
Pickettі [7] and Anthony Atkinson [8] (exploring the na-
ture of social inequality and its strategy to combat it), 
Richard Tyler (behavioral economics) [9], separate pro-
visions of the Poor Law Amendment Act of 1834-1948, 
and the National Law of England "On assistance ”(Na-
tional Assistance Act) 1948 in the centralization of the 
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juice assistance to low-income groups [10]; 8) theory of 
social stratification (T. Zaslavskaya [11] and others); 
9) theory of technical and technological structures
(M. Tugan-Baranovsky, M. Kondratiev); 10) cyber-
netic theory of control (N. Wiener, V. Glushkov), as 
well as its current modifications is the general theory of 
optimal control in economics and the theory of auto-
matic control [12]; 10) "The New Theory of Growth", 
developed in the 1980s by American economist Paul 
Romero (Endogenous Technological Change) [13] and 
his followers, suggesting the endogenous nature of tech-
nological development; 11) the theory of equivalence 
of material and spiritual factors in the social deve- 
lopment of M. Weber [14, p. 130]. 
The use of innovative factors as a driving force for 
sustainable socially oriented economic development has 
outlined their pivotal role and identified the leading po-
sition of innovation theories among the above. So, one 
of the founders and the developer of the model of inno-
vative socially oriented development of social reproduc-
tion of capital in the history of economic thought is the 
Nobel Prize winner in Economics 1971 Simon Kuznets, 
the gains of which are "to quantify the economic quan-
tities that are most likely to elucidate the processes of 
social change" [15, p. 43]. 
In order to explain the extraordinary nature of the 
situation that emerges in post-socialist countries, it 
makes sense to recall the attitude of M. Tugan-Bara-
novsky [3-4] in the last century in Ukraine, which stood 
at the origins of an innovative theory that is used by the 
world. O. Lapko rightly noted that "while in the West 
the theories of innovative development were studied, 
analyzed and refined, in Ukraine, as in all countries of 
the former USSR; theories of innovation were consi- 
dered anti-class" [16, p. 25]. In industrialized countries, 
the theory of innovation processes replaced the theory 
of intensification in the 1980s and became the basis for 
a new model of economic growth. The above fact deter-
mines the expediency of taking into account the factor 
of power elites (national establishment) in the stratifica-
tion of the population during the formation of concepts 
and models of economic development. It is now possible 
to thoroughly explore innovative theories in the context 
of the socially-oriented development of the national 
economy, to identify the root causes of technological 
change and the place of man in this process. 
In addition, innovative theories are studied not only 
in the field of economics, but also become a beacon for 
sciences such as sociology, pedagogy, psychology, thus 
emphasizing its "potential for interdisciplinary". A strik-
ing example of what can be the work of Y. Bazhal and 
Y. Pisotska "The need to study the theory of economic 
development of J. Schumpeter in Ukrainian institutions 
of higher education" [17], as well as the first in Ukraine 
textbook Y. Bazhal "Economic Theory technological 
change” [18]. 
The founder of modern economic evolutionary 
theory is rightly considered J. Schumpeter [19]. The 
central point of his theory was the exclusive role of "en-
trepreneur-innovators" as opposed to "just-master", 
which determines the nature and pace of economic de-
velopment. Thus, the first reason for the implementation 
of scientific and technological progress and the first link 
of the content-logical chain of transformation of the 
economy on innovative principles is the person, namely 
the entrepreneur-innovator, who tries to satisfy his own 
vital interests, which is the main motive of his actions 
(Fig. 1). 
Fig. 1. Person as a factor of transformation of economy on innovative principles 
Source: developed by the author. 
In this sense of methodological importance is the 
opinion on the exclusive role of man as a biosocial pro- 
duct. That is, the final result of the social process of  
production is always the man himself in his social rela-
tions, which requires an assessment of state regulation 
of the development of these processes. P. Nikitenko em-
phasized the primary importance of human reproduc-
tion: "If there is no pre-emptive accumulation in the in-
tangible sphere, especially to the individual, his mind, 
science, education, culture, then one cannot hope for 
GDP growth ..." [1, p. 16]. 
The isolation of the dominant role of the social fac-
tor can be found in neoclassical (new classical 
posthumper) theories [16, p. 32]. Thus, in developing 
J. Schumpeter's thoughts on basic and secondary inno-
vations, G. Mensh in his work "Basic innovations and 
innovations of perfection" [20] explains the crisis phe-
nomena by the lack of basic innovations due to the lack 
of necessary conditions for science and invention. And 
another representative of the same school M. Kalecki 
[21, p. 95], formulating their achievements in the work 
"Theory of Economic Dynamics" states that the interac- 
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tion of innovation and economic experience, the main 
accumulator of which is, again, a person, form a ten-
dency for social development. 
In the future, the focus of research has shifted to-
wards highlighting the most significant drivers of GDP 
growth, that is, dedicated to the phenomenon of techno-
logical change as a factor of economic growth. The ge- 
neralization and confirmation of this idea was the work 
of the 1987 Nobel Prize winner R. Solow, "Technical 
Changes and the Function of Cumulative Production" 
[22], which proved that doubling gross output per one 
man-hour spent in the United States in 1909-1949 oc-
curred at 12.5% due to growth in capital labor and 
87.5% – due to technological changes. 
B. Malitsky in his work "Neoliberalism and the cri-
sis of innovative economic development, the crisis for-
mula clearly shows that it is innovative progress that 
predominantly determines the rate of growth of the 
standard of living of people. That is, it is about scientific 
and technological progress as an exogenous factor influ-
encing the economic system.  
At the same time, models of scientific and techno-
logical progress, which foresee the endogenous nature 
of technological development, are beginning to emerge. 
This is how the "New Theory of Growth", developed by 
American economist Paul Romero [13], found its con-
tinuation in the writings of V. Golovatyuk. 
Peter Drucker in Innovation and Entrepreneurship 
[23] noted that during the downturns of the industries, 
economic growth, caused by increased entrepreneurial 
activity, that is, entrepreneurship and innovation, is the 
cause of the economic success of US firms due to the 
effective work of business managers. The main slogan 
of the proponents of innovative type of development is 
the willingness to quickly say goodbye to the previous 
case and constantly find new ones. 
At the same time, the Western economic literature 
of the 1980s focuses on the need for state support for 
innovative efforts by private firms for several reasons 
outlined in S. Tisdell's Government Policy Priorities 
[24], which led to the conclusion that the benefit of in-
tensifying government action in the field of innovation 
process regulation, without which it is impossible to 
effectively allocate country resources to obtain a poten-
tially innovative product aimed at satisfying the vital in-
terests of the majority population in the country. 
Generalizing the research of scientists of the last 
decade of the last century in the context of the develop-
ment of innovative concepts, it is advisable to pay atten-
tion to the emergence of socio-psychological theories 
(H. Barnet, E. Wittie, E. Denison) [16]. This is related 
to the priority of human relations in the management of 
innovation. The main place in them are the problems of 
personal value, the role of the leader's behavior, the level 
of education in the system of innovation development, 
as well as the impact of socio-psychological and orga- 
nizational factors. In the XIX century. M. Tugan-Bara- 
novsky's submission [3, p. 51] about the economy as a 
continuous interaction of man (subject) with nature (ob-
ject) formed his opinion about the growing role of psy-
chological factors in the management of economic sys-
tems. Now the power of the state lies in the ability to 
invent, innovate and unconventional flexible thinking, 
so the question of the need to use national mental poten-
tial, the ability to make fundamentally new decisions, 
accelerate the solution of tasks, and mastering new ways 
of thinking can provide the most effective ways out 
ways out of the crisis [3]. 
I. Ansoff speaks about the importance of "special" 
creative type of thinking when solving strategic prob-
lems, and P. Drucker defined this way of thinking as in-
novative [25, p. 406-411]. 
That is, the driving force of the human factor with 
the appropriate innovative type of thinking is indispen-
sable in the process of managing innovation. This is the 
driving force behind completely new knowledge and in-
telligence of man, which destroys the traditional prin- 
ciples of management of scientific, technical and inno-
vative activities. So, new technologies or revolutionary 
transformations emerging in a particular industry can 
lead to the disruption of existing technologies and, as  
a consequence, change the value proposition of con- 
sumers. Clayton Christensen [26] called these technolo-
gies disruptive technologies, which, starting a funda-
mentally new technological cycle of production of 
goods, destroy the existing basic technology. Old tech-
nologies become uncompetitive only because the pa-
rameters on which the competition was previously based 
are no longer relevant. It should be noted that disruptive 
(breakthrough) technologies are organically linked to 
strategic and reactive innovations [27], which should be 
taken into account when supporting and developing in-
novative systems of economic systems aimed at increas-
ing the satisfaction of vital interests of the majority of 
the population. 
At the same time, the increasing value of the so-
cially oriented innovation vector of development is 
caused by the emerging contradictions between the op-
portunities provided by the growing economic dynamics 
due to the innovative renewal of the capital of industry 
and the occurrence of relapses in the intensification of 
the problem of job creation. Addressing the contradic-
tions between growing economic dynamics through in-
novative capital upgrading and increasing job creation 
is called for by a socially oriented market economy 
(CORE). The social orientation of innovative activity 
implies the focus of the national innovation system on 
solving the problems of social development, namely: 
improving the standard and quality of life, energy effi-
ciency, competitiveness, social security, stability, envi-
ronmental protection. It is about socializing innovation 
as the ideology of CORE. According to O. Meh, “most 
scientists recognize the priority of social aspects of scien-
tific, technical and innovative development” [28, p. 22]. 
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Under social innovation, most scholars understand 
the creation of a new social product or service and 
measures for its implementation, and innovative social 
activity involves activities aimed at finding, evaluating, 
developing and applying social innovations. 
G. Dobrov [29] raised the issue of the socialization 
of science, which he defined as "the most rapidly pro-
gressing social organism of society". 
L. Hannes concludes in favor of socialization of in-
novations [30, p. 6-12] during the study of the Scandi-
navian (with its complex social protection) and liberal 
Anglo-Saxon models, which are on par. Thus, the main 
reason for the success of European models was the suc-
cessful reform of the social security system. This, to-
gether with the revitalization of policy measures aimed 
at stimulating research, education and technology trans-
fer, significantly contributed to the reduction of expen- 
ditures and stabilization of the state's finances. 
Thus, the generalization of innovative theories has 
made it possible to conclude that the socio-cultural fac-
tor, in particular vital human interests, is the root cause 
of the transformation of the economy on innovative 
grounds. So, the result of the study of the representatives 
of the classical school concluded that "the entrepreneur 
is the bearer of scientific and technological progress". 
Innovation is the result of scientific and technological 
progress, and the consequence of innovation is techno-
logical change, which, in turn, causes the transformation 
of the economy, society and man in particular. The es-
tablished chain of technological change becomes the ba-
sis for building the mechanism of transformation of the 
Ukrainian economy on innovative grounds in the con-
text of the formation of a socially oriented market eco- 
nomy. However, the existence of this type of economy 
in the country is not yet a sufficient condition for its sus-
tainable development. Professional and real actions of 
the state and local government bodies are needed to cre-
ate a favorable environment for innovative development 
of the country, implementation of economic growth 
strategies, reengineering of social policy. So, promising 
areas are innovation, education, competition policy, re- 
gulatory and macroeconomic policies, as well as theo-
retical and empirical models of scientific and technolo- 
gical progress that help illustrate certain situations. 
Supporting scientific and technological progress in 
the country is based on a purely economic calculation of 
maximizing national income. The obvious and eco-
nomic feasibility of transferring the external claim re-
ceived by the state in the form of positive externalities 
of the innovation process to the private sector, namely 
to stimulate the dynamics of technological change [18, 
p. 196]. It is becoming clear not only the possibility but
also the expediency of forming a socially oriented eco- 
nomy on an innovative basis: the state, at the expense of 
obtaining positive externalities, is profitable to satisfy 
the vital interests of both the individual and society as a 
whole, because, in the end, it concerns the national se-
curity. 
That is why Y. Bazhal called technological change 
a public good [18, p. 191]. Innovation is organically 
linked to a socially oriented market economy. That is, 
they are the basis for its development and include posi-
tive externalities, namely free resources and consumer 
benefits to third parties that do not participate in the sale 
agreement, and therefore are not taken into account in 
pricing. However, the innovation process is directly re-
lated to both positive and negative externalities, that is, 
the consequences that occur in third parties who are not 
contractors of market relations in the implementation of 
a specific agreement between the producer and the con-
sumer of goods. 
G. Androschuk, I. Zhilyaev, B. Chizhevsky, 
M. Shevchenko [31, p. 115] defined the role of the state 
in the current environment as decisive, especially in en-
suring the innovative development of the economy, and 
also much higher than the role of the market. This finally 
confirmed the need for state regulation of innovative 
processes due to their increasing importance for the 
economy and society as a whole, as well as the limited 
market mechanisms as a medium for reproduction and 
diffusion of innovation. Economic cybernetics is called 
to promote efficiency of state regulation processes. 
Cybernetic theory of management, in particular 
economic cybernetics, the founder of which is tradi- 
tionally considered by N. Wiener, studies economic sys-
tems and issues of automation of management of indi-
vidual elements of the economy and the economy as a 
whole. In the case of traditional regulation, the task of 
sustainability is set. In the visualization of simple eco-
nomic systems, stability is achieved by selecting the ap-
propriate parameters of the designed system. When the 
number of impacts and the size of the system are ex-
tremely large, self-tuning and self-organization are used 
to achieve sustainability. However, some of the para- 
meters of the system that determines the nature of its  
existing connections may change during the functioning 
of the system. During the removal of the system from 
the equilibrium it through a special block registers the 
nature of transients in it [12]. When transient instability 
is detected, the system changes the value of the para- 
meter relationships until it is stable. Systems of this kind 
are commonly called "ultra-resistant". V. Glushkov con-
siders modification of cybernetic theory, in particular 
the theory of optimal control, according to which "in 
systems of optimal control the main task is to maintain 
the maximum (or minimum) value of a function of two 
groups of parameters, called the criterion of optimal 
control. The parameters of the first group (external con-
ditions) change regardless of the system, the parameters 
of the second group are regulated, that is, their values 
can change under the influence of control signals of the 
system” [12]. 
Automatic regulation theory is the direction of 
cybernetic management theory, which studies the auto-
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matic management processes of different physical na-
ture objects (technical cybernetics). However, nowa-
days, using this theory in adaptive dynamic economic 
systems can solve the complex problems, associated 
with increasing the dynamic of challenges and threats. 
Analysis of the theory of cycles and crises 
(P. Samuelson, M. Tugan-Baranovsky) proved a certain 
frequency of their occurrence and the possibility of pre-
vention. Thus, based on the works of M. Tugan-Bara-
novsky [3-4], it makes sense to use the deduced pattern 
and update it in the format of managing innovative fac-
tors of sustainable socially oriented development of the 
economy: "cyclicality of economic dynamics – perio-
dicity of industrial crises – social sphere – satisfaction 
of vital interest". This creates is the basis for solving the 
problem of inequality in society. 
The theories of inequality by Thomas Pickett [7] 
and Anthony Atkinson [8] shed light on the main fac-
tors behind the stiffening of the population. This is ava- 
ilable capital and economic development. Thus, rapid 
economic growth reduces the role of capital and its  
concentration in private hands, which reduces social  
inequality, while slowing growth increases the value of 
capital and causes injustice to rise. 
Anthony Atkinson [8], while revealing the nature 
of social inequality, devises strategies to combat it, and 
Richard Tyler [9], combining economics with psycho- 
logy, has shown that human traits influence decision-
making and market outcomes. That is, he introduced  
realistic assumptions about people's actions. In this way, 
human happiness becomes a goal function, and inequa- 
lity as an obstacle in its path needs to be minimized 
through economic growth. 
The behavioral theory of economics by R. Tha-
ler sheds light on the combination of economics with 
psychology, the introduction of more realistic assump-
tions about people's behavior, driven by the conse-
quences of "limited rationality, social advantages and 
lack of self-control", as well as the traditional predic-
tions of economists about the rational actions of people 
and organizations. 
Engus Dieton [6] examining the problems of con-
sumption, poverty, and social security with Daniel 
Kahneman [5] justified the existence of a direct but not 
linear relationship between material security and happi-
ness in the sense of "life satisfaction" (the happiest are 
those Americans, who earns about $ 75,000 a year). In 
this case 1) consumption theory does not explain the ac-
tual relationship, based only on the aggregate (average) 
indicators of income and consumption; 2) the poverty 
line is different for all countries (minimum income); 
3) home consumption can be estimated as a correlation
between income and calorie consumption; 4) the basis 
for understanding the averaged data currently used in 
macroeconomics is the analysis of individual data. That 
is, E. Ditton's methodology is to study consumption at 
different levels in different countries of the world. Only 
after that, in his opinion, should we go from partial data 
to general data. And here the theory of equivalence of 
material and spiritual factors in the social develop-
ment of M. Weber comes into force. 
However, Rodrick Danny explains the rise in social 
inequality over the last twenty years by the decline in 
employment in traditional industrialized countries, with 
intensive productivity gains as a result of innovative 
activities and the emergence of a large number of 
low-productivity jobs, namely social and personal ser-
vices. 
In industrial society, the achieved level of produc-
tion created the basis for mass consumption, which 
helped to raise the standard of living of the majority of 
the population and was reflected in the theory of social 
stratification, the leading place in which the concept of 
the middle class. 
The foundations of the present understanding of 
the essence of the middle class as a socio-economic ca- 
tegory are laid down in the works of Aristotle and Pla-
ton; A. Toynbee, L. Ehrhardt and others. The phenome-
non of the middle class in the transitive economy was 
actively considered by T. Zaslavskaya [11] and others, 
which was reflected in the writings of the author as a 
condition and criterion for sustainable development of a 
socially oriented market economy [34-36]. 
Now it is worth emphasizing the exceptional role 
of traditional production in the field of reducing social 
inequality and the formation of the middle class. The 
lack of a developed industrial sphere of society causes a 
sharp stratification of the poor and the rich, as well as 
provokes social tensions. It becomes apparent that the 
development of a socially oriented market economy, 
which is characterized by the presence of the middle 
class, depends on the efficiency of production. 
In this case, the poor state of the production sector 
or its absence is one of the main reasons for the poor 
stratification of the population, the decline in the level 
of social stability in the country. 
In unison, Y. Bazhal emphasized the importance of 
having sufficient productive capacity in the country  
under the right macroeconomic policy, which will acce- 
lerate the correction of the crisis situation, in compari-
son with the situation when such potential is low or none 
at all. 
Therefore, overcoming the negative phenomena in 
the national economy is quite possible, provided that in-
novations in the industry are introduced, which will 
cause intensive increase of labor productivity and 
growth of economic dynamics, which will help to in-
crease the level of satisfaction of vital interests of the 
majority of the population. In doing so, the nuances of 
behavioral theories of economics should be taken into 
account. Generalization of scientific theories in the con-
text of managing innovative factors of sustainable de-
velopment of socially oriented market economy is pre-
sented in Fig. 2. 
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Fig. 2. Generalization of existing scientific theories in the context of managing innovative factors 
for sustainable socially oriented economic development 
Source: generalized, systematized and created by the author. 
Conclusion. Based on the generalization of scien-
tific theories, it is revealed that scientific and technolo- 
gical progress (innovative progress) causes an increase 
in satisfaction with the growing vital interests of the 
population, manifesting itself as a factor of influence 
(exogenous and endogenous) on the economic system. 
Activation of endogenous factors of technological de-
velopment in current models of scientific and technolog-
ical progress has determined the crucial role of man as a 
biosocial product in the growth of GDP of the country 
and the implementation of scientific and technological 
progress, namely the entrepreneur-innovator who seeks 
to satisfy his interests, which are his main motive. 
The necessity to consider the qualitative composi-
tion of the power elites (national establishment) as a 
driving force in the formation of concepts and models of 
economic development is substantiated. Particular at-
tention is paid to the cybernetic theory of control 
(N. Wiener, V. Glushkov), as well as its current modifi-
cation, in particular the general theory of optimal control 
and the theory of automatic control within the economic 
system. 
Emphasis is placed on the expediency of using the 
theory of automatic regulation in the process of ma- 
naging the innovative factors of sustainable socially  
oriented economic development as adaptive dynamic 
economic systems, which allows solving complex prob-
lems related to increasing the dynamics of challenges 
and threats. 
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ління інноваційними факторами сталого соціально орі-
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інноваційні; поведінкові економіки та нерівності, соці-
альної стратифікації; техніко-технологічних укладів; 
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розв’язувати складні проблеми, пов’язані із підвищен-
ням динамізму викликів і загроз (кібернетична теорія 
управління: теорія оптимального управління в еконо-
міці та теорія автоматичного регулювання). У резуль-
таті обґрунтовано науково-технічний прогрес (іннова-
ційний розвиток) як фактор задоволення життєво важ-
ливих інтересів населення, а якісний склад владних 
еліт (національного істеблішменту) як рушійні сили 
економічного розвитку у частині прийняття управлін-
ських рішень, розробки концепцій, стратегій і його мо-
делей. 
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Виявлено причини та чинники нерівності, усу-
нення та вчасне управління якими допоможе оптимізу-
вати структуру стратифікації населення.  
Наголошено на доцільності упередження та подо-
лання негативних явищ за рахунок вчасного впро- 
вадження нововведень у промисловість, що спричи-
нить інтенсивне підвищення продуктивності праці та 
зростання економічної динаміки, яка, в свою чергу, за-
безпечить задоволення життєво важливих інтересів бі-
льшості населення країни. 
Ключові слова: сталий розвиток, інноваційні фак-
тори, соціально орієнтована ринкова економіка, жит-
тєво важливі інтереси, нерівність, стратифікація насе-
лення. 
Bondar-Pidhurska O. Management of Innovation 
Factors of Sustainable Socially Oriented Economic De-
velopment: Generalizing Scientific Theories 
Scientific theories are generalized in the context of 
managing innovative factors of sustainable socially ori-
ented economic development. Concepts of scientific theo-
ries aimed at ensuring sustainable innovative socially-ori-
ented economic development (noospheric, neo-Keynesian, 
neo-Marxist, conflict, crisis and cyclical theories, eco-
nomic evolutionary theories, including innovative ones; 
economics of behavior and inequality, social stratification; 
technical and technological structures; equivalence of ma-
terial and spiritual factors of social development, «New 
theory of growth»), as well as tools for managing them to 
solve complex problems related to increasing the dynamics 
of challenges and threats (cybernetic control theory: theory 
of optimal control in economics and theory of automatic 
control)), have been analyzed and synthesized. 
Scientific and technological progress (innovative de-
velopment) as a factor of satisfaction of vital interests of 
the population and qualitative composition of the power 
elites (national establishment) as a driving force of eco-
nomic development from the point of view of decision-
making, concept development, strategy and its models 
were substantiated as a result. 
The importance of preventing and overcoming nega-
tive phenomena by timely introduction of innovations into 
industry is emphasized, which will lead to intensive in-
crease of labor productivity and growth of economic dy-
namics, which, in turn, will ensure the satisfaction of the 
majority population country vital interests. 
The reasons and factors of inequality, elimination and 
timely management which will help to optimize the struc-
ture of country population stratification are revealed. 
Keywords: sustainable development, innovative fac-
tors, socially oriented market economy, vital interests, ine-
quality, stratification of population. 
Бондар-Подгурская О. В. Управление иннова-
ционными факторами устойчивого социально ори-
ентированного развития экономики: обобщение 
научных теорий 
Обобщены научные теории в контексте управле-
ния инновационными факторами устойчивого соци-
ально ориентированного развития экономики. Проана-
лизированы и синтезированы концепции научных тео-
рий направленных на обеспечение устойчивого инно-
вационного социально ориентированного развития 
экономики (ноосферная, неокейнсианская, неомарк-
систская, конфликтности, теории кризисов и циклич-
ности, экономические эволюционные теории, в част-
ности инновационные; поведенческой экономики и не-
равенства, социальной стратификации; технико-техно-
логических укладов; равнозначности материальных и 
духовных факторов в общественном развитии, «Новая 
теория роста»), а также инструменты управления им, 
которые позволяют решать сложные проблемы, свя-
занные с повышением динамизма вызовов и угроз (ки-
бернетическая теория управления: теория оптималь-
ного управления в экономике и теория автоматиче-
ского регулирования). В результате обоснованы 
научно-технический прогресс (инновационное разви-
тие) как фактор удовлетворения жизненно важных ин-
тересов населения, а качественный состав властных 
элит (национального истеблишмента) как движущие 
силы экономического развития в части принятия 
управленческих решений, разработки концепций, 
стратегий и его моделей. 
Выявлены причины и факторы неравенства, 
устранение и своевременное управление которыми по-
может оптимизировать структуру стратификации 
населения. 
Отмечена целесообразность предупреждения и 
ликвидации негативных явлений за счет своевремен-
ной реализации нововведений в промышленность, что 
повлечет интенсивное повышение производительно-
сти труда и роста экономической динамики, которая, в 
свою очередь, обеспечит удовлетворение жизненно 
важных интересов большинства населения страны. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инноваци-
онные факторы, социально ориентированная рыночная 
экономика, жизненно важные интересы, неравенство, 
стратификация населения. 
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